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Анонс
VI Всероссийский смотр-конкурс библиотек  
на лучшее электронное издание по культуре и искусству
апрель — сентябрь 2017 г.
Руководители и специалисты библиотек России приглашаются к участию в VI Все-
российском смотре-конкурсе библиотек на лучшее электронное издание по культуре и 
искусству.
На смотр-конкурс принимаются электронные издания, выпущенные в 2015—
2017 гг. библиотеками самостоятельно или в партнерстве с другими учреждениями и 
организациями. Итоги будут объявлены в октябре 2017 года.
Организаторы: Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре; 
Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи; Комитет Государственной Думы по культуре; Департамент 
науки и образования Министерства культуры; Российская государственная библиотека 
(организационный оператор смотра-конкурса).
Цель: совершенствование и развитие информационной работы библиотек в сфере 
культуры и искусства.
Задачи:
● стимулировать инновационную активность библиотек по внедрению современных 
компьютерных технологий в практику информационной работы;
● оказывать поддержку библиотекам, выпускающим лучшую издательскую про-
дукцию по культуре и искусству;
● выявлять и распространять лучший опыт библиотек по созданию электронных 
изданий по культуре и искусству;
● способствовать повышению качества и уровня подготовки электронных изданий, 
выпускаемых библиотеками.
Номинации:
● «Лучшее электронное издание по культуре и искусству»;
● «Лучшее информационное издание в помощь специалистам сферы культуры и 
искусства»;
● «Лучшее методические пособие по организации информационной работы библио- 
тек в сфере культуры и искусства»;
● «Лучшее электронное издание, выпущенное к 125-летнему юбилею М.И. Цве-
таевой»;
● «Лучшее электронное издание, выпущенное к 125-летнему юбилею К.Г. Пау-
стовского».
Заявки направлять до 30 июня 2017 г. по адресу: 
119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5. Российская государственная библиотека, ЦИПР 
(с пометкой «На смотр-конкурс»). 
Подробная информация, форма заявки на участие  
и другие документы cмотра-конкурса размещены  
на официальном сайте Российской государственной библиотеки:
http://www.rsl.ru/ru/s7/konkurs2017
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